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UVOD
Počeci razvoja SOUR-a »Podravka«, današnjeg giganta p re­
hram bene industrije Jugoslavije, sežu u  sada već daleku 1947. 
godinu i početak industrijske proizvodnje prerađev ina voća i 
povrća u Podravini
»Već 1947. godine »Podravkaši« su proizveli više od 1700 
tona proizvoda u vrijednosti od p reko 95 m ilijuna tadašnjih di­
nara«1 »U prvom  desetljeću (1947 — 1957) uhodavala se osnov­
na p rerada  voća i povrća, tražili su se vlastiti program ski i sa­
m oupravni putevi razvoja sa srazm jerno vrlo malo investicij­
skih ulaganja. Nakon korjenite prom jene u vođenju poslova, 
proizvodne i kadrovske politike, drugo desetljeće (1957 -  1967) 
nosi obilježje vrlo brze investicijske izgradnje i stvaranja tem e­
lja za još brži razvoj ekonom sko-društvenih odnosa u kolekti­
vu. U zadnjem desetljeću (1967 -  1977) »Podravka« se vrlo us­
pješno uključuje u procese udruživanja rada  i sredstava u jugo­
slavenskoj privredi i postaje jedan  od važnih činilaca razvoja 
agroindustrije u našoj zemlji uopće«.2
Razvoj »Podravke* nastavljen je  daljnjim  investicijskim 
ulaganjim a i udruživanjim a tako da 1983. godine u  SOUR »Po­
dravka« udružuje svoj rad  7.745 radn ika  od kojeg broja 1028 
VSS i VŠSS; 3598 SSS, VKV i KV; 2.653 PKV i NKV te  117 trgo­
vačkih predstavnika i zastupnika te 349 radn ika  na određeno 
radno vrijeme.
Organizaciono je SOUR »Podravka« sastavljena od 3 proiz­
vodne radne organizacije (RO »Podravka -  Poljoprivreda i in­
dustrija mesa«, RO »Podravka -  In dustrija  hrane« i RO »Po­
dravka -  Ferm entacija i farm aceutika«) sa 30 OOUR, 6 OOK i 6 
radnih  zajednica na nivou radn ih  organizacija, te 3 neproizvod­
ne radne organizacije (RO »Podravka R obni prom et«, RO »Po­
dravka -  Vanjska trgovina« i RO »Podravka -  Istraživanje i raz­
voj«) i 2 radne zajednice na nivou SOUR-a (RZ »Opća koordi­
nacija« i RZ »Inform atika i financije«).
Pokazatelji poslovanja u 1983. godini ukazuju na proizve­
denih 309.548 tona, različitih proizvoda i to iz grupa: juhe i do­
daci jelima, m eso i m esne prerađevine, poljoprivredni proizvo­
di, brašno i proizvodi na bazi brašna, prerađevine voća i povr­
ća, konditorski proizvodi, pivo, alkohol, jaka  alkoholna pića, 
m ineralna voda, voćni sirupi i sokovi, pekarski kvasac, ocat, 
dječja hrana, kemijski i farm aceutski proizvodi, kozmetički 
proizvodi itd. _
Ostvaren je ukupni p rihod  od 58.390.484.000,00 dinara, 
amortizacija u visini od 800.585.000,00 dinara, dohodak od 
5 369.060.000,00 d inara i osta tak  čistog doho tka  (um anjen za 
gubitak) od 720.791.000,00 dinara. U 1983. godini ostvaren je iz­
voz od 28.124.932 US dolara uz uvoz od 16.286.374 US dolara. 
Prosječni m jesečni netto  osobni dohodak  iznosio je 15.725,00 
dinara.
SOUR »Podravka« je u  1982. godini zauzela 24. mjesto iz­
m eđu 140 najvećih proizvodnih organizacija udruženog rada u 
SFRJ.15
PROBLEMATIKA RAZVOJA
Navedeni pokazatelji potvrđuju saznanja o snažnom  i u s­
pješnom  razvoju SOUR-a »Podravka« te ukazuju na značaj 
ovog kolektiva u razvoju agroindustrijskog kom pleksa na po­
dručju uže i šire društveno-političke zajednice.
Ipak, prom jene u  razvoju agroindustrijskog kom pleksa u 
Jugoslaviji, te neprestano  pogoršavanje položaja p reh ram bene 
industrije, postavljaju p red  radne ljude i stručnjake SOUR-a 
»Podravka« problem  rješavanja vrlo složenih zadataka kako bi 
i u narednom  razdoblju SOUR »Podravka« ostvarivao svoju 
ekonom sku i društvenu funkciju povećavanjem  proizvodnje i 
otvaranjem  novih radn ih  mjesta.
Naše društvo u cjelini pa tako i SOUR »Podravka« nalaze 
se u početnoj fazi izrade srednjoročnih (1986 -  1990. godine) i 
dugoročnih (1990 -  2000. godine) program a razvoja i već se n a­
ziru pa i utvrđuju  osnovni pravci razvoja i program i za navede­
na razdoblja.
U kontekstu tih  napora ka iznalaženju najoptim alnijih  rje­
šenja, koja bi trebala  dati odgovore n a  teškoće sadašnjeg tre ­
nu tka razvoja kao i sagledanim  m ogućnostim a razvoja u idu­
ćem razdoblju, u kojem bi se sve više trebali uključivati u m e­
đunarodnu  podjelu rada, pa prem a tom e i daleko studioznije i 
dublje izučavati tokove i pravce razvoja svjetske privrede, po­
kušat ću naznačiti osnovne problem e koji su već uočeni i p red ­
m et su daljnje razrade i proučavanja stručnjaka SOUR-a »Po­
dravka« kako bi se ponudila što točnija rješenja na osnovu de­
finiranja i analize dosadašnjeg razvoja.
Kao što je rečeno, da bi se moglo ukazati na buduće prav­
ce realizacije razvojnih program a, po trebno  je p roučiti koje 
okolnosti iz današnjeg, vrlo uspješnog razvoja, djeluju kao 
ograničavajući faktor u budućem  razvoju kao i koje su osnov­
ne pretpostavke budućeg razvoja stvorene dosadašnjim  razvo­
jem  SOUR-a »Podravka«.
U tabeli 1 uočava se razvoj proizvodnje osnovnih sirovina 
koji ukazuje da se na užem području  opskrbe prerađivačkih 
kapaciteta, usprkos velikim stručnim  naporim a, nije značajnije 
povećalo učešće u odnosu na sirovine osigurane sa drugih po ­
dručja SFRJ.
Pregledom  proizvodnje pšenice, kukuruza te  voća i povrća 
u tri susjedne općine (Koprivnica, Đ urđevac i Ludbreg) danom  
u tabeli 24 uočava se stagnacija u desetogodišnjem  periodu, 
usprkos ukupnom  povećanju proizvodnje pšenice za 22 % i k u ­
kuruza za 32 %. Postotak podm irenja po treb a  industrije za žita­
ricam a zadržao se na ionako niskih 25 % dok kod voća i povrća 
ipak dolazi do postepenog povećanja postotka.
U tabeli 3 dan je pregled proizvodnje industrijskog bilja i 
povrća na području  općine Koprivnica u kojoj su vidljive slič­
ne tendencije stagnacije pa čak i opadanja.
U tabeli 4 je zabrinjavajući pad  ukupnih  površina tako da 
su na taj način um anjeni uspjesi postignuti povećanjem  prino­
sa po jedinici površine. Situacija je slična i na području  susjed­
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GRAF 1
ZADOVOLJAVANJE POTREBA PROIZVODNIH KAPACITETA "PODRAVKE” (U RELATIVNOM ODNOSU) 
OTKUPOM NA SVOJEM U2EM PODRUČJU (VLASTITA PROIZVODNJA I OTKUP IZ KOOPERACIJE)
»U razdoblju od 1970. do 1981. godine sm anjene su poljo- 
p rired n e  površine na području  zajednice općina Bjelovar sa
358.000 ha na 348.000 ha.
Tendencije sm anjivanja obradivih i oraničnih površina evi­
den tirane  su i u SRH gdje je  od 1978 — 1982. godine sm anjena 
obradiva površina sa 1.703.000 ha na 1.651.000 ha te oraničnih 
površina sa 1.182.000 ha na 1.143.000 ha«17.
U tabeli 6 prikazano je kretan je  broja goveda, krava i svinja 
na području  općine Koprivnica u kojoj su vidljivi negativni 
trendovi u stočarstvu, a naročito  je zabrinjavajuće smanjivanje 
m atičnog stada. Kada bi se ovom pregledu pridodalo i sasvim 
zanem areno konjogojstvo, ukupni rezultati bili bi još porazniji.
Da su tendencije iste i u susjednim  općinam a vidljivo ie i u 
tabeli 76.
Prikaz zadovoljavanja preradben ih  kapaciteta sirovinom  sa 
užeg područja  na grafu V  ukazuje da navedena kretan ja  u ra­
tarskoj, stočarsoj i vrtlarsko-voćarskoj proizvodnji u  periodu 
od deset godina, ne dovode do povećanja posto tka opskrbe si­
rovinom  sa područja  koje bi moglo garantirati stabilnije cijene, 
sigurniju nabavu i niže transportne  troškove.
Ovakav odnos je  i logičan slijed ulaganja u osnovna sred­
stva p reh ram b en e  industrije i poljoprivrede što je vidljivo iz ta­
bela 8 i 918 te  je  i jedan  od najvažnijih razloga stagnacije u pri­
m arnoj proizvodnji naročito  kod društvenog sektora.
Istovrem eno je uočljiv in teresantan  rast industrijske proiz­
vodnje vidljiv u  tabeli 10.
P roblem atika osiguranja većeg učešća sirovina sa užeg po­
dručja, nam eće se kao im perativ budućeg razvoja iz razloga
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ekonom ičnosti, je r  sirovina nabavljena iz drugih  područja  pod­
ložna je skokovitim  prom jenam a cijena koje se uvećavaju znat­
nim transportn im  troškovima.
Da bi se ostvarilo program irano povećanje p rim arne proiz­
vodnje u društvenom  i privatnom  sektoru, u periodu 1985 -  
2000. godine, u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji, a  sa ciljem 
podm irenja većeg dijela p o trebe  za sirovirtama prerađivačkih 
kapaciteta SOUR-a »Podravka« te ostvarenja viškova za izvoz, 
po trebno je uložiti po sadašnjim  cijenam a u d ruštvenom  i pri­
vatnom  sektoru  približno jedanaest m ilijardi d inara.16
Ovakva visina potrebnih  u laganja neće se moći ostvariti 
samo vlastitom  akum ulacijom  SOUR-a »Podravka« već i ulaga­
njim a šire društvene zajednice. ,
Sagledavajući značaj rješavanja povećanja proizvodnje h ra ­
ne i energije p lanirana izgradnja h id rocen tra la  na rijeci Dravi 
(HE »Dubrava« kod Dubrave iz Legrada te HE »Đurđevac« za­
padno od Ždale), dovela bi do izgradnje h id roenergetsk ih  ste­
penica, kod kojih je po trebno  ujedno riješiti u nu trašn ju  odvo­
dnju, hidrom elioraciju tla, čime bi se om ogućilo korištenje i na­
tapanje značajnih površina uz rijeku Dravu koje se sada nedo­
voljno koriste.
Uz m aterija lna ulaganja u  razvoj poljoprivredne proizvod­
nje bit će po trebno  riješiti i sistem ska pitanja  (porezna politika, 
socijalno-mirovinsko osiguranje, naslijeđivanje itd.) a sa ciljem 
jačanja društvenog sektora kao nosioca sveukupne prim arne 
proizvodnje, uz istovrem eno povećanje proizvodnje na indivi­
dualnom  sektoru  kroz procese udruživanja i specijalizacije p ro­
izvodnje.
S obzirom n a  značaj p reh ram bene industrije, koja je jedna  
od najvažnijih industrijsk ih  grana u privredi SR H rvatske sa 
10,4 °/o učešća u d ruštvenom  proizvodu ukupne industrije, te sa 
10,9 °/o zaposlenosti industrije SR Hrvatske, realno je p re tp o sta ­
viti njezin daljnji razvoj, a naročito  zato što projekcije dugoroč­
nog razvoja p reh ram bene industrije proizlaze iz budućih  d ru ­
štvenih po treba za p rehram benim  proizvodima, iz po trošnje 
dom aćeg stanovništva i turista, te  većeg i kvalitetnijeg izvoza 
prerađenih  i dorađen ih  poljoprivrednih proizvoda za koje se 
predviđa da već do 1990. godine dosegnu vrijednost izvoza od
1.000.000.000 US dolara na konvertibilnom  tržištu.
»U razdoblju od 1985. do 2000. godine prosječna godišnja 
stopa rasta društvenog proizvoda prehram bene industrije bila 
bi oko 4,81 %. Z aposlenost bi u tom  razdoblju rasla po p rosječ­
noj stopi 2,09 %, a proizvodnost rada po prosječnoj godišnjoj 
stopi oko 2,67 %.19
Da bi se ostvario ovako predviđeni rast proizvodnje p re ­
h ram benih  proizvoda, b it će po trebno  prvenstveno ubrzati raz­
voj poljoprivrede, rekonstrukcijam a otkloniti uska grla u  posto ­
jećim  kapacitetim a, prim jenjivati i inovirati nove tehnologije, 
primjenjivati elek tronska računala, bolje koristiti nusproizvode 
i otpatke, izgrađivati nove kapacitete za proizvodnju visoko fi- 
naliziranih proizvoda.
U budućem  razvoju p rio rite t u rekonstrukcijam a kao i iz­
gradnji davat će se izvoznim program im a, naročito  visokofinali- 
ziranih proizvoda, uz rješavanje i m eđufaznih kapaciteta kojim a 
se supstituira uvoz reprom aterijala.
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Pretpostavka ovakvom razvoju bit će i veća integriranost 
prim arne i finalne proizvodnje u okviru agroindustrije čije jez­
gre će biti već form irani značajniji SOUR-i.
Pretpostavke daljnjeg razvoja SOUR-a »Podravka« temelje 
se na snažno razvijenoj prerađivačkoj industriji, iskusnim ka­
drovim a te neiskorištenim  površinam a u društvenom  i indivi­
dualnom  sektoru poljoprivredne proizvodnje.
Zanimljivo je spom enuti da uslijed usitnjenosti posjeda, na 
području općine Koprivnice, neiskorištena zemljišna površina 
pod m eđam a procjenjuje se na 3000 pa čak i 4000 ha.
Kom asiranjem  najvećeg dijela tih  parcela osposobilo bi se 
približno 2000 ha za poljoprivrednu proizvodnju što bi značilo 
više od 10.000 tona kukuruza godišnje.
U tabeli 11 prikazan je  rast zaposlenosti, prem a kvalifikacij­
skoj strukturi, 1966 -  1983. godine za OOUR-e SOUR-a »Podrav- 
na području općine Koprivnica. Značajno poboljšanje kva­
lifikacijske s truk ture  evidentno je iskazano učešćem  visoko- 
stručnih kadrova koje je  u razdoblju od 17 godina poraslo sa 
3,34 % na 9,61 % od ukupnog broja zaposlenih, iako je u istom 
vrem enskom  razdoblju ukupan  broj zaposlenih porastao za 
6,11 puta.
Razvoj SOUR-a »Podravka« baziran je na stručnosti i iskustvu 
radn ika i stručnjaka te se p lan ira  perm anentno poboljšanje 
kvalifikacijske stru k tu re  zapošljavanje m lađih visokostručnih 
kadrova i stalnim  obrazovanjem  uz rad.
Povezivanje praktičnog i znanstvenog rada ukazuje da će 
uskoro biti prem ašen i sadašnji bro j od 9 doktora nauka i 26 
magistara.
Pored ulaganja u razvoj prim arne proizvodnje te osigura­
nja energetskih  izvora razvoj SOUR-a »Podravka« bazirat će se 
na daljnjem  razvoju postojećih proizvodnji inoviranjem  tehno­
logija koje će povećati m ogućnosti plasm ana na inozem no trži­
šte te razvoj takvih tehnologija koje će koristiti prednosti pove­
zanosti raznolikih proizvodnji (od poljoprivredne do kemijsko- 
farm aceutske), koje će iskorištavati nusproizvode i o tpatke po­
stojećih proizvodnji i stvarati zatvoreni ciklus što rentabilnijeg 
iskorištavanja svih navedenih resursa.
Razvojem prerađivačkih kapaciteta, kako postojećih i već 
usvojenih tehnologija tako  i uvođenjem  novih tehnologija, moći 
će se ostvariti p lanirani rast izvoza te plasm ana na dom aćem  tr ­
žištu je r  se u periodu  do 2000. godine očekuju značajne prom je­
ne u p reorijentaciji p rehrane  sa naročitim  naglaskom na zdra­
vu, p rirodnu  hranu.
Pored izvoza sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, 
nastavit će se sa već započetim  plasm anom  vlastitih tehnologi­
ja, licenci i inžinjeringa kod izgradnje poljoprivredno- 
p reh ram b en ih  kapaciteta. Početni uspjeh postignut prodajom  
licence za proizvodnju dodatka jelim a »Vegeta« u NR M adžar­
sku je  osnova za takva planiranja, a uspjeh je tim  veći je r  je to 
p rva licenca s područja p rehrane koju je ostvarila p reh ram be­
na industrija  Jugoslavije.
D osadašnja su radn ja  sa renom iranim  proizvođačim a p re ­
h ram ben ih  i farm aceutskih  proizvoda u svijetu, nastavit će se i 
širiti na osnovam a ravnopravnijeg uključivanja u m eđunarod­
nu podjelu  rad a  stvarajući tako m ogućnosti daljnje ekspanzije 
proizvoda i tehnologije »Podravke« u svijetu.
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SOUR »Podravka« se već više od 15 godina povezuje sa o r­
ganizacijama udruženog rad a  u zemlji te  se p lanira nastaviti i 
intezivitari povezivanje na osnovi zajedničkih program a osigu­
ranja sirovina, transfera tehnologije u cilju rentabilnijeg kori­
štenja kapaciteta te korištenjem  ostalih  kom parativnih  p redno­
sti partnera.
Posljednje ali ne i najm anje važno je poticanje razvoja male 
p rivrede radi efikasnijeg korištenja vlastitih kapaciteta, korište­
nja stručnog i ekonom skog potencijala stanovnika, kako opći­
ne Koprivnica, tako i šire.
Ovaj kratak prikaz razm atranja orijentacije i ciljeva b u d u ­
ćeg razvoja SOUR-a »Podravka« ukazuje na složenost i značaj 
navedene problem atike te je tim  veća odgovornost p red  struč­
njacim a i radnicim a SOUR-a »Podravka« da u relativno k ra t­
kom  vrem enu definiraju i usvoje sredn joročne i dugoročne 
program e razvoja.
N apom ena autora: zahvaljujem se Nevenki H abijan i Vje- 
koslavu Prvčiću na pom oći kod p rip rem anja ovog teksta.
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16. V r a n ić  Z.: P ro g ra m  u n a p ređ en ja  p o ljo p r iv r e d e  d r u š tv en o g  i p r i­
v a tn o g  s e k to r a  n a  p o d r u č ju  o p ć in e  K o p r iv n ic a  d o  2000-te god i-  
n e, K o p r iv n ic a - l ip a n ja  1984. ( in tern i m a ter ija l)
17. Izv ršn o  v ije ć e  s a b o r a  SR  H rvatsk e: O cjena sta n ja  i o s n o v n i pro-  
b le m i r a zv o ja  a g r o in d u s tr ijsk o g  k o m p le k sa  SR  H rv a tsk e  s p r i­
je d lo g o m  m jera  -  » D e le g a tsk i v jesn ik «  broj 257 -  2. 02 1984 -  Za- 
greb
18. V r a n ić  Z., G ab aj Z.: R a zv o jn i p ut d ru štv en o g  se k to r a  »P oljop ri-
Y ™ : t r * * P°adr J iU k o P r iv n ićk e  ° P ć in e  » P o d ra v sk i zb o rn ik « , 1703, str . 88 -  95, K o p r iv n ic a  1983.
19. E k o n o m s k i  in s t itu t  Z agreb: Projek t: Z n a n stv en e  o s n o v e  d u g o ­
r o č n o g  ra zv o ja  S R  H rv a tsk e  d o  2000. g o d in e  -  p a rc ija ln a  stu dija:
, n d u g o r o č n i  ra zv o j in d u s tr ije  SR H rvatske; Z agreb , 1983. g o d in e
20. P o ljo p r iv r e d n i in s titu t  -  K riževci: P r e lim in a r n a  p r o jek c ija  d u g o ­
r o č n o g  r a zv o ja  a g r o in d u s tr ijsk o g  k o m p lek sa  Z a je d n ic e  o p ć in a  
Djeu ? Vf  . ,0 ' 8 ° d in e - 1 d io , K riž e v c i, v e lja č a  1984. g o d in e
21. B a b ic  A. i su r a d n ic i:  P r e lim in a r n a  p ro jek cija  d u g o r o č n o g  razvo-
/nnngrOIj -  Vi ji. g k o m Plek sa  Z a jed n ice  o p ć in a  B je lo v a r  do  
2000. g o d in e , II d io ; K o p r iv n ic a , v e lja ča  1984.
z a s t ^ u ° D ? o i z v o ä  V aSCia P ri.m Jer  i e  isk o r iš ta v a n ja  n u s p r o iz v o d a . N a im e , k a o  g la v n u  s ir o v in u
za  s v o ju  p r o iz v o d n ju  k o n s t i  m e la s u  k o ja  je  n u s p r o iz v o d  k o d  p r o iz v o d n je  š e ć e r a  iz  š e ć e r n e  r e p e
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TABELE
PR O IZV O D N JA  ŽITARICA NA  PO D R U Č JU  O P Ć IN E  K O PR IV N IC A  ZA R A ZD O B LJE 1963 -  1983. G O D IN E
T A BELA 1
P Š E N I C A K U K U R U Z
G o d in a D ruS tveni
se k to r
P r iv a tn i
s e k to r












D ru štv en i
se k to r
1451 22724 24175 3010
2106 23903 26009 3857
3327,4 24340 27667 ,4 6616
3828 12077 15905 5667
4760 29400 34160 8560
4770 25980 30750 4710
4050 18150 2 2 200 9120
4820 2 5 960 30780 5900
3520 15170 18690 8650
4650 22 370 27020 7600
4010 18490 22500 6340
P rivatn i
























J E Č A M
D ru štv en i






P riv a tn i
s e k to r






















V a g o n a
1970 J971 1972 - 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980
PŠ E N IC A  
O p ćin a  K o p r iv n ic a  
O p ćin a  Đ u rđ ev a c  
O p ćin a  L u d b reg  
U k u p n o  
























































P o s to  p o d m ire n ja
p o tr eb a  in d u str ije
o tk u p o m  u o k o l ic i
Ž ita r ice
V o ć e
P o v rće
K U K U R U Z
O p ćin a  K o p r iv n ic a
O p ć in a  Đ u rđ ev a c








24 27 25 25 25 28 27 24
14 16 3 22 15 19 4 12
4 5 10 13 21 23 16 5
4076 5040 5142 5679 6420 7300 6768 7475
3594 5229 4894 5165 4949 6570 5237 5702







d o b ije
PR O IZV O D N JA  POVRĆA I IN D U S T R IJ S K O G  BIL JA  NA PO DR UČ JU O PĆ IN E  K O PR IV N IC A  ZA PE R IO D  1977 - 1983. G O D IN E
u  to n a m a
TA B E L A  3 _________________________________________________
I n d u s t r i j s k o  b i l j e
P o v r ć e
G o d in a
In d . s e k to r D ru št. s e k to r U k u p n o In d . s e k to r

















































Izvor: P reg led  s lu žb e  s ta t is t ik e  o p ć in e  K o p r iv n ic a :  Š u m a r i p o ljo p riv r e d e
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TABELA 4 u h ek ta r im a
G o d in a
D ru štv en i
se k to r
In d iv id u a ln i
p r o iz v o đ a č i
Z em ljište  u d ru štv . 
v la s . na  k o jem  n ije  org. 




1973 3345 42162 20




1978 3561 40926 _
1979 3637 40151
1980 3670 41221
1981 3845 39345 1217
1982 5283 39280















Izvor: S ta tis t ič k i g o d išn ja k  ZO B je lo v a r  1980
S ta tis t ič k i g o d išn ja k  S R H  1981, 1982 ,1983
H ek tara
O p ć in a
G o d ' p o v r š in a  P riv. D ru št. o b r a d iv o  O ra n ic e  P o s to  V o ć n ja c i P o s to  V in o g ra d i P o sto
K O PR IV N IC A
L U D B R E G
Đ U R Đ E V A C
Z O B j.
S R H
1953 48983
1961 49147 _ _
1971 46968 92 8
1981 46236 91 9
1953 14769 _
1961 14670 _
1971- 14942 93 7
1981 15089 93 7
1953 40972 _
1961 42001 _
1971 40982 97 3
1981 40175 96 4


























































































1953 1961 1971 l 1081 c,n A- , —  „ 7 .  ^ i c u i v u g  ze m ljiš ta  i o d n o s  p r iv a tn ih  i d r u štv en ih  p o v r
1953.. 1961., 1 9 7 1 ., 1981. g o d in e . Izvor: P o p is ,  s ta n o v n iš tv a , SGJ; Z avod  za p la n , a n a liz e  i s ta t is t ik u  SO  K o p r iv n ic i o p ć in e
B R O J G O V ED A , KRAVA I SV IN JA  NA P O D R U Č JU  O PĆ IN E  K O PR IVNIC A ZA P E R IO D  1974 -  1983. G O D IN E  
TA B E L A  6
K R A V E G O V E D A S V I N J E
G o d in a D fru štv en i In d iv id u a ln i , rI 





















D ru štv en i
s e k to r
I n d iv id u a ln i
s e k to r U k u p n o
D ru štv en i



















































I n d iv id u a ln i











Izvor: S ta tis t ič k i  g o d išn ja k  ZO B je lo v a r  1980
P reg led  s lu žb e  s ta t is t ik e  o p ć in e  K o p r iv n ica : Š u m a r i p o ljo p riv red e
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K o m ad a  goveda
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
G oved a  u tovu
O p ćin a  K o p r iv n ic a 8794
O p ćin a  Đ u rđ ev a c 7502
O p ćin a  L u d b reg 2321
U k u p no 18617
Z ak lan o  o  k p c . k la o n . 26233
P o sto  o d  u k u p n o 70,9
Izravn o o tk u p lje n o  i
p ro izv ed . u »P od ravk i« 6383

















T a b lica  7. K reta n je  o b u jm a  to v a  g o v e d a  u tr i p o d r a v sk e  o p ć in e , broj za k la n ih  g o v ed a  u k o p r iv n ič k o j  k la o n ic i  i p o s to tk a  z a d o v o lj  j 
t ih  p o treb a  o tk u p o m  u lo k a ln o m  to v u  -  o d  1974. d o  1980. g o d in e . Izvor: P o d a c i s lu žb i za  p la n , a n a liz e  i s ta t is t ik u  SO K o p r iv n ic a , L u d breg  i 
Đ u rđ ev a c , te  z a k lju čn i r a č u n i O OU R K la o n ic a  »P o d ra v k e«  K o p r iv n ic a
ULAGANJA U O SN O V N A  S R E D S T V A  I P O L JO P R IV R E D U  
ZA PE R IO D  OD 1976. DO 1983. G O D IN E  
U SO U R -u »PO DRAVKA«
T A BELA 8
G o d in a U k u p n a  u la g a n ja
o d  t o g a
u  p o ljo p r iv r e d u o s ta lo
1976. 306.360 11.270 295.090
1977. 475.787 26.835 448.952
1978. 359.195 15.101 344.094
1979. 753.358 39.183 714.175
1980. 517.412 22.606 494.806
1981. 506.510 21.775 484.735
1982. 409.907 281.701 128.206
1983. 133:135 26.476 106.659
Izvor: A n alize  p o s lo v a n ja  SO U R -a » P od ravk a«  za  p e r io d  
1 9 7 6 -1 9 8 3 . g o d in e .
TA BE LA  9
O stv a ren e  in v e st ic ije  u  d r u š tv e n o m  se k to r u  n a  p o d r u č ju  n a še  
o p ć in e : u 000 d in a ra
G o d in a U k u p n o
U p o ljo ­
p r iv red u  
i r ib a rstv o
% N a p o m e n a
1973. 157.615 2.193 1,39
1974. 194.799 4.079 2,09
1975. 306.724 15.503 5.05 '
1976. 493.949 12.739 2,58
1977. 735.288 22.926 3,12
1978. 872.422 17.033 1,95
1979. 1,252.487 451187 3,61
1980. 1,388.237 19.483 1,40
1981. 1,473.748 831 0,06
1982. 1,175.215 347.113 29,54 fa rm a  » D elov i«
U k u p n o 8 ,850.484 487.087 6,06
S i. 5 K o r ije n i p o d r a v s k o g  p iv o v a r s tv a  s e ž u  u  18. s to lj e ć e .  V e lik  d io  p r o iz v o d n je  iz v e z e  s e  u  su s je d n u  M a đ a r­
sk u
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